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требует как совершенствования нормативного регулирования и регламентации, так и прак-
тики его реализации органами местного самоуправления;
3) при упрощении процедур предоставления и использования земель, вовлекаемых в
градостроительную деятельность, недостаточно учтены особенности земель сельскохозяйст-
венного назначения, для которых строительство объектов недвижимости не является и не
должно стать основным способом их использования. Установление для земель сельскохозяй-
ственного назначения порядка определения режима их использования, аналогичного порядку
использования земельных участков в границах населенных пунктов и иных земельных уча-
стков, предназначенных для застройки (размещения промышленных объектов, объектов
транспорта, энергетики, связи и других объектов), приведет к чрезмерному и необоснован-
ному вовлечению таких земель в градостроительную деятельность, создаст угрозу массовой
потери ценных и особо ценных сельскохозяйственных угодий, возможность для развития
спекулятивных тенденций на рынке земли;
4) прекращение полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ по пере-
воду земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую, с отнесением
вопросов изменения режима использования сельскохозяйственных земель к ведению органов
местного самоуправления в рамках территориального зонирования, не может не привести к
снижению эффективности аграрной политики в регионах.
Таким образом, при принятии законопроекта, позволяющего исключить
дублирующие правовые институты, упростить порядок определения правового режима
земельных участков, обеспечить единообразный порядок установления и изменения
разрешенного использования земельных участков, необходимо установление в
законодательстве переходных положений, предусматривающих случаи, при которых
сохраняется правовой режим использования земельных участков с установленными
категориями земель (с момента отмены категорий земель) или изменяется правовой режим
использования таких земельных участков в соответствии с уже утвержденными правилами
землепользования и застройки.
Учитывая, что переход от деления земель на категории к системе зонирования
территорий возможен только после принятия муниципальными образованиями правил
землепользования и застройки, следует рассмотреть вопрос об установлении
дополнительных санкций к органам местного самоуправления, не принявшим
соответствующие документы, в том числе в части предоставления им субвенций из
федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта РФ.
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В современных рыночных условиях потребители диктуют участникам рынка правила
игры, и в том числе определяют те продукты и услуги, которые обеспечат компании необхо-
димый уровень конкурентоспособности. Ассортиментная политика является одним из важ-
нейших инструментов и составляющих маркетинга в борьбе компании с конкурентами.
Оптимально подобранный ассортиментный портфель организации прямо воздействует
на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей маржинального дохода и, следо-
вательно, долей чистой прибыли в выручке компании. При несбалансированной структуре
ассортимента происходит снижение уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на пер-
спективных потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается сни-
жение экономической устойчивости предприятия [1].
Основным методом анализа продуктового портфеля предприятия является АВС-анализ.
Целью данного метода является выявление проблем, подлежащих первоочередному










МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ 44 731 391 978 24,73% 24,73%
ПРОГРАММА ВЕРДИ 33 456 146 015 18,49% 43,22%
СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ 26 138 413 359 14,45% 57,67%
А
ПРОГРАММА ВЕНЕЦИЯ 13 170 347 604 7,28% 64,95%
ПРОГРАММА МИЛАНА 10 074 938 359 5,57% 70,52%
ПРОГРАММА АМАТИ 7 511 045 025 4,15% 74,67%
ПРОГРАММА ЭЛЬБА 7 038 188 068 3,89% 78,56%
СТЕНКИ 6 250 943 173 3,46% 82,01%
В
СКАМЬИ 5 313 256 391 2,94% 84,95%
КУХНИ 4 585 958 511 2,53% 87,49%
ПРИХОЖИЕ 3 920 568 446 2,17% 89,65%
СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ 3 602 236 593 1,99% 91,64%
СТОЛЫ КУХОННЫЕ 2 651 729 036 1,47% 93,11%
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ 2 490 665 200 1,38% 94,49%
ПРОГРАММА ОЛИВИЯ 2 155 852 709 1,19% 95,68%
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 1 911 727 976 1,06% 96,74%
ШКАФЫ И КОМОДЫ 1 503 091 263 0,83% 97,57%
СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ 1 172 333 118 0,65% 98,21%
МЕБЕЛЬ НА ДУБОВОМ КАРКАСЕ 860 358 146 0,48% 98,69%
МАЛЫЕ ФОРМЫ 720 031 619 0,40% 99,09%
ТАХТЫ И КРОВАТИ 660 409 595 0,37% 99,45%
ПРОГРАММА НИКА 373 265 844 0,21% 99,66%
ПРОГРАММА АЛЕЗИ 270 858 692 0,15% 99,81%
ПРОГРАММА ТУНИС 199 526 731 0,11% 99,92%
ПРОГРАММА ПАРИЖ 81 600 000 0,05% 99,96%
ПРОГРАММА ВАЛЕНСИЯ 49 453 345 0,03% 99,99%
ПРОЧИЕ 15 726 297 0,01% 100,00%
С
ОБЩИЙ ИТОГ 180 910 063 093 100%
ABC-анализ — это ранжирование ассортимента по разным параметрам. Ранжировать
таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные пе-
риоды продаж — всё, что имеет достаточное количество статистических данных. Результа-
том АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на общий результат, а
именно: определена стратегическая группа клиентов (покупателей) предприятия — группа
А. Работе с этими клиентами предприятие должно уделять особое внимание, постоянно ис-
пользовать процедуры контроля (мониторинга) и планирования. Небольшие изменения пока-
зателей рентабельности, оборачиваемости, изменение условий оплаты для этой группы могут
привести к значимым изменениям в финансовом результате нашего предприятия.
Группа B — клиенты предприятия, которые характеризуются средними показателями
продаж.  Лидеры в этой группе,  в зависимости от оборота и по степени важности для пред-
приятия, могут быть определены как возможные кандидаты в группу А, с соответствующими
условиями контроля. Остальные предприятия этой группы можно отнести к клиентам «сред-
него» класса с обычными процедурами контроля.
Группа C — обычно самая многочисленная группа клиентов предприятия, которая ха-
рактеризуется небольшими объемами продаж. При невысокой рентабельности продаж, опе-
рационные затраты по некоторым клиентам в этой группе могут оказаться слишком высоки-
ми. Для этой группы важными показателями являются средняя и минимальные продажи. Ис-
пользуются упрощенные процедуры контроля [2].
Проведем анализ по ассортиментным группам корпусной мебели, произведенной и от-
груженной структурными подразделениями, входящими в состав комбината корпусной ме-
бели за 2011 год. Вследствие исключения из отгрузок суммы различных позиций (комплек-
тующие для мебели, рекомплекты и т.п.) к анализу принята сумма 180,91 млрд. руб. – мебель
отгруженная для продажи. АВС-анализ корпусной мебели представлен в таблице 1.
ГРУППА А включает мебель для спальни, программу мебели «Верди», а также стулья
и табуреты. Эти ассортиментные позиции уже пятый  год подряд входят в тройку лидеров
продаж. Именно они формируют практически 58% всех денежных поступлений от продажи
корпусной мебели (рисунок 2).
Рис.2. Доля продаж группы А
В ГРУППУ В входят такие ассортиментные позиции как: программа Венеция, про-
грамма Милана, программа Амати, программа Эльба и наборы корпусной мебели. Именно
они обеспечивают 30% доходов от продаж корпусной мебели (рисунок 3).
Рис. 3. Доля продаж группы В
Доля каждой ассортиментной позиции, которая входит в ГРУППУ С, невелика, однако
в общей сложности они формируют практически 25% поступлений денежных средств от
продажи корпусной мебели (рисунок 4).
Рис. 4.  Доля продаж группы С
Как видно из таблицы, в 2011 году основной доход предприятию принесли три ассор-
тиментные группы, пользующиеся наибольшим спросом и доля которых составила 57,67 %,
а именно мебель для спальни (наборы и отдельные модули),  программа корпусной мебели
«Верди» и решетчатая мебель (стулья и табуреты). А наименьшими объемами продаж харак-
теризуется группа С.
Для того, чтобы увеличить продажи предложены следующие мероприятия по усовер-
шенствованию деятельности ЗАО « Холдинговая компания Пинскдрев, филиал Городищен-
ская мебельная фабрика»:
Важным мероприятием по увеличению продаж является предоставление сведений об
услугах и товарах потребителям. Проведение рекламной компании, целью которой является
создание в умах покупателей положительного образа продукта. Проведение акций с исполь-
зованием рекламных носителей, разного рода промо-стойки, баннеры и прочие приспособле-
ния, направленные на повышение продаж.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
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Сегодня обращение к проблематике оценки инновационного потенциала предприятий
АПК обусловлено состоянием общества современной России, так как к числу важнейших
современных экономических закономерностей, свойственных нашей стране, в настоящее
время относится процесс модернизации экономики.
В современных условиях сoздание, внедрение и распространение новых продуктов, ус-
луг, технологических процессов становятся ключевыми факторами увеличения объемов про-
изводства, в том числе в агропромышленном комплексе, занятости, инвестиций, внешнетор-
гового оборота. Именно здесь скрываются наиболее существенные резервы улучшения
качества сельскохозяйственной продукции, экономии трудовых и материальных затрат,
роста производительности труда работников аграрного сектора экономики, совершенствова-
ния организации сельскохозяйственного производства и повышения его эффективности,
улучшения качества жизни сельского населения. В результате все вышеперечисленное обу-
славливает конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий и выпускаемой ими
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках, и в результате улучше-
ние социально- экономической ситуации в стране. Поэтому актуальность исследований, по-
священных анализу инновационного потенциала предприятий АПК, к числу которых отно-
сится настоящее исследование, в наши дни остается высокой.
Показатели распределения, к которым относят коэффициенты асимметрии и эксцесса,
сегодня в экономических исследованиях для анализа инновационного потенциала предпри-
ятий АПК не используются. Однако в силу того, что данные характеристики распределений
являются инструментом, чутко улавливающим изменения, в том числе и негативные, в ана-
лизируемых процессах, представляется необходимым их использование с целью оперативно-
го и более точного анализа тенденций.
В современной экономической литературе под инновационной деятельностью понимает-
ся вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных иссле-
дований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые
или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовер-
шенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. Инновационная актив-
